















































産 3 品（試料 No.1、2、3）、愛知県産 1 品（試料
No.4）、香川県産 1品（試料 No.5）、長崎県産 2品（試



























本分光、1.0mm × 15cm）を 0.5％リン酸・7.5％メタノー
ル溶液で平衡化した後、ろ過した試料液をかけ、同液























4.0mm × 20cm）を専用溶離液（Waco、PTC-Amino 
Acids Mobile Phase A）で平衡化した後、ろ過した試
料液をかけ、専用溶離液（Waco、PTC-Amino Acids 
Mobile Phase B）を用いる直線グラジエント法によ










































































































試料 No. IMP（mg％） GMP（mg％）
1 10.4  9.8
2 16.8 12.7
3  6.1  8.0
4  7.8 11.8
5  3.1  5.0
6  5.3  6.6
7  9.4 14.1
8 13.4 11.3
9 12.1 20.3







































































 表 3　試料中の遊離アミノ酸含量 （nmol/ml）
試料No.／
アミノ酸 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asp 25.2 26.8 9.5 12.5 0.6 2.9 13.1 4.1 2.4 2.3
Glu 43.0 45.7 280.0 125.8 213.4 172.3 127.2 784.5 194.1 369.1
Ser 86.0 82.5 61.3 43.2 3.8 0.2 54.2 3.2 16.6 14.7
Gly 85.0 77.4 199.2 205.9 4.6 20.5 327.9 13.7 25.5 30.1
His 121.6 176.1 57.0 14.3 4.0 34.1 24.3 3.1 0.2 0.4
Arg 202.4 55.0 16.3 0.7 4.7 2.4 8.2 2.1 33.4 17.0
Thr 162.5 152.6 0.5 74.7 2.5 0.4 93.0 0.9 10.6 24.5
Ala 339.7 168.1 69.7 101.7 8.5 10.1 114.0 35.8 68.3 56.8
Pro 0.5 168.4 90.7 92.3 8.8 3.9 126.6 2.2 23.5 23.7
Tyr 452.6 5.6 7.4 2.4 4.3 21.3 13.2 7.7 5.7 12.8
Val 8.4 1.7 12.5 8.8 0.5 3.8 0.6 6.5 3.2 2.7
Met 1.4 15.4 8.8 11.9 0.7 128.2 9.3 3.5 0.9 1.1
Cys 18.2 55.9 165.8 70.7 13.2 696.5 0.4 0.9 44.7 35.2
lle 5.2 154.8 4.5 13.5 0.6 0.2 15.4 2.2 3.7 3.3
Leu 1.3 27.6 1.1 3.5 0.1 0.2 14.5 3.0 1.0 1.4
Phe 19.0 129.0 86.9 101.4 5.0 5.3 24.4 1.8 22.5 16.4






























較検討した。塩分は 0.81 ～ 1.48％の範囲であったが、
ほとんどのものが 1.1 ～ 1.2％の範囲であった。即席
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